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Molecular conformation of polysaccharide carbamate derivatives in solution 
  Polysaccharide carbamate derivatives are widely used for chiral stationary phase (CSP).  Dilute solution 
properties were investigated for polysaccharides carbamate derivatives to determine the chain conformation 
characterized as the chain stiffness and the local helical structure.  While the side group is less effectible 
to the conformation of cellulose carbamates, hydrogen bonds between neighboring side group and/or 
interaction with solvent molecules play significant roles for the conformation of amylose and curdlan 
derivatives.  Interestingly, the local helical structure of amylose tris(3,5-dimethylphenylcarbamate) 
(ADMPC) is less changeable in different solvent systems while the chain stiffness appreciably depends on 
solvents, that may be one of the reason of the high performance as CSP.  We expanded solution studies for 
cyclic amylose carbamate derivatives to produce rigid cyclic polymeric chains in solution.   
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下と共に著しく増加し、またらせん構造を反映する h は小さくなる 9-11)。比較的極性の低い THF






















h と剛直性（−1）が共に増加するという傾向がみられた 16-17)。先に述べた ATBC 等の系では剛直
らせんの崩壊に伴い h は増加するのと比べて反対の挙動である。ATPC は ATEC や ATBCと比較
して極性基周りの空間的なスペースが狭く、ATPC の NH 基に水素結合した溶媒分子によって




















深い特性を示すことが期待される。実際、高い剛直性が発現する ATBC の THF 系ではリオトロ
ピック液晶性も確認された 24)。  
 
Fig 4. Dependences of (a) λ−1 and (b) h on the molar volume of the solvent (vM) for ADMPC (unfilled 
circles) and ATPC (filled circles) in ketones and esters17-18). 













究として行われた。また、一部は JSPS 科研費 23750128 と 2540130 の助成を、分子形態の決定に
用いた放射光実験は JASRI 課題番号 2007A1034, 2007B1296, 2008A1313, 2009A1049, 2011A1049, 
2011A1925, 2011B1068、KEK-PF 課題番号 2010G080, 2011G557 で実施した。 
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